


















































Vo1.9， no.2， 1996， p.2-10. 
例2.Ledezma， Gustavo; Bejan，Adrian. Heat sinks with sloped fins in natural and 
forced convection.International Lournal of Heat and AssTransfer. vo1.39， no.9， 
1996， p.1773-1783. 
b.図書1冊の場合→編著者名.書名.版表示.出版者，出版年，総頁数.
例1.井手文雄.界面制御と複合材料の設計. シグマ出版， 1995， 250p. 
例2.McMillan，G.K.pH Measurementand Contro1.2nded.North Carolina，Instrument 
Society of America， 1994， 299p. 
本 abとも SIST http://ume.tokyoおt/SISTjより引用。
(8)図表(写真を含む)とその説明文
①図表はそのまま写真製版可能なものとする。
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